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ABSTRAK 
Matlamat kajian ini adalah untuk menghasilkan Modul Pembelajaran Kendiri 
(MPK) berbantukan komputer bagi mata pelajaran Perakaunan Kewangan. MPK 
dibangunkan dengan menggunakan perisian Microsoft Power Point 2000. Kajian ini 
meninjau tanggapan pelajar terhadap MPK dari segi isi kandungan yang mencukupi, 
persembahan pengajaran yang memenuhi konsep kendiri dan kesesuaiannya sebagai 
sumber rujukan kepada pelajar. Seramai 90 orang responden yang terdiri daripada 
para pelajar Diploma Perakaunan dan Pemasaran, semester dua Politeknik Sultan 
Abdul Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS) telah terlibat di dalam kajian ini. Semua 
data dikumpul menggunakan soal selidik untuk pelajar dan dianalisis menggunakan 
perisian Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) bagi mendapatkan bilangan, 
peratusan dan skor min. Dapatan kajian menunjukkan pelajar bersetuju MPK yang 
dihasilkan dapat memudahkan proses pembelajaran kerana ia cukup dari segi isi 
kandungan dan mempunyai elemen-elemen persembahan pengajaran yang 
memenuhi konsep pembelajaran kendiri. Hasil kajian juga mendapati para pelajar 
sangat bersetuju bahawa MPK yang dihasilkan sesuai dijadikan sumber rujukan. 
Oleh itu, beberapa cadangan telah dinyatakan di dalam kajian ini bagi meningkatkan 
kualiti MPK seterusnya meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar. 
vi 
ABSTRACT 
This study is to produce computer aided module for Financial Accounting 
subject. This module is developed by using the Microsoft power Point 2000 
application. Questionnares were developed to find out students' perception in terms 
of contents, presentations and its applicability as a source of reference to student. 
The sample are 90 respondents undergoing Diploma in Accountancy and Marketing 
at Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah. All data were gathered using 
questionnaires and analyzed using the Statistical Packages for Social Sciences to 
obtain percentages and min scores. The results of this study shows that students 
agreed the module can facilitate the students learning process because it contents is 
enough and having presentation's element which fulfill self-learning concept. The 
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Alaf baru merupakan era globalisasi yang penuh cabaran dan persaingan. 
Kemajuan teknologi yang semakin canggih akan mempengaruhi perkembangan 
ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara. Dengan itu, ia juga memberi kesan 
besar kepada bidang pendidikan. Ini dapat dilihat dari dekad sembilan puluhan 
sehingga kini, pelbagai perubahan besar telah berlaku di dalam arena pendidikan. 
Dalam jangkamasa itu, hala tuju dan kualiti pendidikan menjadi tajuk utama 
perbincangan dan perdebatan di kalangan ibu bapa, pendidik, ahli akademik dan ahli 
politik. 
Pendidik mestilah menjadi tunggak dan nadi dalam sebarang usaha untuk 
mengubah dan meningkatkan kualiti pendidikan (Ramlee, 1999). Namun begitu, 
bagaimanakah para pendidik dilatih supaya mereka bersedia menghadapi cabaran 
pengajaran dan pembelajaran terutama di dalam era teknologi maklumat yang 
berkembang pesat. Oleh itu, pihak berkenaan seperti Kementerian Pendidikan 
memainkan peranan yang besar dalam melahirkan pendidik yang mampu 
menghadapi cabaran globalisasi. 
41) 
Menurut Ramlee (1999), salah satu cara ialah dengan membekalkan pendidik 
dengan profesionalisme untuk menghadapi perubahan dan menjadi agen perubah 
yang berkesan. Oleh itu, lebih banyak peluang perlu disediakan kepada para 
pendidik untuk terlibat dalam pembangunan profesionalisme keguruan. 
Pembangunan profesionalisme keguruan memberikan para pendidik peluang untuk 
meningkatkan diri dari segi ilmu pengetahuan, menjalinkan hubungan profesional 
dengan pendidik yang lain-lain, bertukar-tukar idea dan pengalaman. 
Dalam perkembangan dunia kini yang berlandaskan teknologi canggih dan 
pantas, penggunaan komputer menjadi amat penting dan meluas. Menurut Badariah 
(1999), kemahiran menggunakan komputer didapati boleh memudahkan proses 
pengajaran dan pembelajaran. Manakala Ahmad Fahmi, Ajmir dan Azhar (1999) 
pula berpendapat, di pusat-pusat pengajian tinggi, komputer sudah menjadi salah satu 
alat penting dalam membantu pelajar melaksanakan tugasan harian seperti 
menyelesaikan tugasan, membuat laporan, menyimpan dan mengumpul data penting, 
membuat penyelidikan dan sebagainya. Oleh itu, para pendidik perlu mengambil 
peluang ini untuk mengubah kaedah pengajaran mereka di dalam bilik daijah supaya 
lebih efektif, meningkatkan peluang pelajar untuk mahir di dalam bidang komputer 
dan seterusnya menarik minat pelajar di dalam pembelajaran mereka. 
Penggunaan komputer sememangnya tidak boleh dipertikaikan lagi dalam 
membantu para pendidik dan pelajar melaksanakan aktiviti setiap hari. Oleh yang 
demikian, kemahiran komputer perlu dikuasai oleh para pendidik dan pelajar bagi 
membolehkan mereka menguruskan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih 
mudah, cepat dan tepat. Manakala dalam aspek tertentu misalnya, menggunakan 
modul kendiri berbantukan komputer dapat mengatasi masalah terlalu bergantung 
kepada pendidik dan kekangan masa. 
Perkembangan ini memberikan impak yang besar dalam bidang pendidikan. 
Menurut Light dan Littleton (1998), penguasaan pelajar dalam penggunaan komputer 
dalam proses pembelajaran dianggap sebagai matlamat yang perlu dicapai 
41) 
(attainment target) dalam pembentukan kurikulum masa kini, Ini adalah kerana 
penggunaan komputer dalam proses pembelajaran menunjukkan korelasi yang positif 
dengan peningkatan pencapaian para pelajar (Underwood, 1998). 
Terdapat juga pandangan yang menyatakan bahawa komputer merupakan 'a 
perfect vehicle' untuk membantu mempertingkatkan prestasi pelajar dengan 
penghasilan program-program dan perisian tertentu bagi pelajar sasaran (Howe dan 
Tolmie dalam Suhairi, 2001). Crook (1998) pula menyatakan bahawa integrasi yang 
positif antara pendidikan dan komputer secara tidak langsung telah mengiktiraf 
kepentingan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). 
Jelasnya, para pendidik dan juga pelajar haras memikul tanggungjawab dan 
bebanan ini dengan melengkapkan diri mereka dan menguasai sebanyak mungkin 
ilmu pengetahuan dan kemahiran teknologi maklumat supaya dapat menyumbang ke 
arah merealisasikan negara kita Malaysia sebagai sebuah negara maju seperti yang 
disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita melalui Wawasan 2020. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi para pendidik. Misalnya 
ialah para pelajar kurang berminat dan cepat bosan untuk belajar. Para pelajar 
kurang berminat mengulangkaji buku-buku teks dan bahan rujukan lain kerana 
kurang menarik dari segi persembahannya. Para pendidik juga menghadapi masalah 
bilangan pelajar terlalu ramai di dalam bilik darjah. Seterusnya, ini menyebabkan 
para pendidik hilang motivasi dan kawalan kelas untuk mengajar, ditambah pula 
dengan keadaan bilik darjah yang tidak kondusif yang menimbulkan suasana kurang 
memb erangs angkan. 
41) 
Oleh itu, kita sering mendengar bahawa para pendidik menghadapi dilema di 
dalam bilik daijah. Menurut Ee Ah Meng (1992), pendidik yang bersikap positif 
terhadap pembelajaran akan terns belajar untuk memperolehi pengetahuan serta 
menajamkan lagi kemahiran-kemahirannya. Mereka akan mencari peluang untuk 
menghadiri seminar, forum, bengkel dan taklimat untuk memperolehi idea-idea baru 
dan strategi-strategi pengajaran menarik demi kepentingan pelajarnya. Ini disokong 
oleh Badariah (1999) yang menyatakan pendidik perlu berusaha mencari alternatif 
baru dan menerokainya terutama dalam kaedah pengajaran yang berkaitan dengan 
aspek futuristik walaupun ada kalanya memerlukan kos yang mahal. 
Dalam proses P & P , beberapa masalah telah dikenalpasti yang memerlukan 
Modul Pembelajaran Kendiri (MPK) berbantukan komputer ini dibentuk di 
politeknik. Masalah yang utama adalah tentang proses pendidikan itu sendiri. 
Proses pendidikan yang melibatkan proses P & P di institusi pengajian tinggi telah 
menjadi kompleks dan semakin mencabar (Surardi Salim, 1989). Para pendidik 
bukan sahaja memerlukan kelulusan yang tinggi tetapi mereka juga memerlukan 
kemahiran dalam menyampaikan pengajaran dan membina ABBM yang sesuai 
supaya dapat memenuhi cabaran tersebut. Persoalan yang wujud dalam proses 
pendidikan adalah apa, bagaimana dan kepada siapa pendidikan itu hendak 
disampaikan. Maka, pembentukan MPK ini amat sesuai untuk mengatasi cabaran 
yang wujud dalam proses pendidikan ini. Modul yang cukup dari segi isi kandungan 
dan tahap persembahan pengajaran yang baik boleh dijadikan sebagai sumber 
rujukan dalam proses pembelajaran. Seterusnya dapat meningkatkan motivasi 
kepada para pelajar dalam menangani arus perkembangan teknologi komputer yang 
semakin berkembang pesat. 
Persembahan pengajaran melalui komputer yang bergambar, tulisan berwarna 
dan animasi-animasi lain mampu menarik minat pelajar untuk belajar. Menurut 
Mohd Khatim (2000), sebelum kaedah P & P menggunakan komputer dilaksanakan, 
dimana kaedah klasik digunakan , didapati situasi P & P adalah kurang menarik dan 
kebanyakan pelajar tidak menunjukkan minat dalam sesi pembelajaran. Pemyataan 
ini telah dinyatakan oleh Makros dan Russel (1986), dipetik daripada Mohd Khatim 
